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A L Z A D O S T A 
U U C E I I M A , 1 S J ^ X J L 
Gran surtido en calzados para seño-
ra, caballero y niños, a precios de 
fábrica. : ; ; ; ; PRECIO FIJO 
l l i i E S S i U m AL GOKTgDO 
D. O . M. 
Marim nioreao Pareja-Obregifl 
lltórez del l.er Tibor le iegularei le [este a.0 3 
dio su vida por 0ios y España el día 23 del actual en el frente. 
R. I . P. 
Su padre, Luis Moreno F* de Rodas; hermanos Luis, 
Fernando, S. /., y M.a del Rosario; hermanas políticas, 
Trinidad de Rojas Avilés y M.a Teresa Rojas Sarrailler; 
sobrinos, tíos, primos y demás parientes, 
agradecerán una oración por el eterno 
descanso de su alma. 
Antequera, Agosto de 1938. I I I Año Triunfal. 
EL VALOR DE ÜHAS "FOTOS,, 
De lo que vamos a escribir ni es 
nuevo ni cosa desconocida de todo 
el mundo. Pero a pesar de todo, pi-
diendo indulgencia a los que todo lo 
saben, séanos permitido referirnos 
aquí a lo que, lectores a nuestra vez, 
hemos visto impreso en la gran revis-
ta nacionalsindicalista «Fotos», de la 
pasada semana. Nuestro objeto es 
hacernos eco, por parte nuestra, de lo 
que aparece en la gran Prensa, por-
que sin duda esta pequeña llega a 
sectores escondidos a donde aquélla 
no alcanza. 
Ilustrada con varias interesantes 
fotografías, nos ofrece «Fotos» diver-
sos aspectos de la Exposición de 
guerra recientemente inaugurada en 
San Sebastián. Caso ejemplar este 
de hacer en plena guerra una exhibi-
ción admirablemente acondicionada 
y que, aparte su finalidad, más pare-
ce una empresa de paz. Pero es que, 
entre las particularidades que esta 
guerra española ofrece al mundo, 
como cosa especial y única, por pri-
mera vez dada en la Historia, es la 
sensación de tranquilidad y progreso 
que presentan y evidencian las pobla-
ciones de la retaguardia de la zona 
nacional española, donde se vive en 
paz y orden perfectos, se trabaja con 
afán y alegría y se instituyen obras 
que denotan progreso material y 
preocupación por el porvenir de la 
nación toda, y en especial por el 
bienestar de las clases sociales más 
modestas. 
En esa exposición se han reunido 
un ejemplar de cada una de las má-
quinas de guerra, por cada clase y 
modelo, de las que se han cogido a 
los rojos, anotándose en estadísticas 
y gráficos el número que cada una 
de aquellas se ha aprehendido en 
nuestros victoriosos avances. Caño-
nes de todos los calibres, ametralla-
doras y fusiles en gran cantidad, 
granadas de mano y proyectiles de 
todos los tamaños en cantidades 
incalculables; en fin, instrumentos de 
guerra de todas clases y de todo lo 
más nuevo y necesario para un ejer-
cito moderno... Tanques, morteros, 
aeroplanos... 
Todo ello ha sido cogido por nues-
tros valientes soldados en heroicos y 
continuados esfuerzos, venciendo a 
un enemigo que disponiendo de tales 
elementos de guerra, no supo aprove-
charlos y los perdió porque le falta 
el entusiasmo por un ideal, la con-
vicción de que defiende una causa 
justa y la fe en sus directores y en la 
propia capacidad, 
Pero, he aquí, además, lo que nos 
revela—mejor dicho, nos confirma y 
patentiza—esta Exposición y lo que 
es lástima que gráficamente como lo 
han visto todos los lectores de 
«Fotos», no lo lleguen a ver también 
otras muchas personas más para 
quienes escribimos. Todas esas 
armas, todos esos artefactos de gue-
rra, esos complicados mecanismos 
que no tienen más finalidad que mul-
tiplicar, acelerar y producir—con el 
mínimo esfuerzo y desgaste, tal que 
una empresa industrial que procura 
incrementar la producción—la mayor 
mortandad; todos esos elementos de 




lector m füó del Imm MWrn de üega 
Q U E MURIÓ V I L M E N T E A S E S I N A D O E N DICHA C I U D A D 
E L DÍA 31 D E A G O S T O D E 1936. 
, • I , 
Su madre, hermanos, sobrinos, tíos, primos y demás 
parientes. 
Ruegan una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebrarán el día 31 del corriente en la 
iglesia parroquial de San Sebastián, y en la de Ntra. Sra. de los 
Remedios, a las ocho y media y nueve, serán aplicadas en sufragio 
del alma de dicho señor. 
prados con el oro español, con ese 
metal que sin estar en nuestras ma-
nos era el signo que garantizaba 
nuestro trabajo pacífico, y que allá 
ha ido a engrosar las bolsas de los 
capitalistas extranjeros, de ios judíos 
de todos esos países que comercian-
do con la sangre de ios españoles 
han prolongado la guerra y mantie-
nen la conjuración internacional que 
tras la pantalla-indigna de la «No 
Intervención» está haciendo más 
cruel, sangrienta e interminable esta 
lucha, que arruina a España. 
Sépanlo todos, por iletrados e igno-
rantes que sean: Rusia y otras nacio-
nes que son presa del marxismo, de 
la masonería y demás organizaciones 
internacionales, por cuestión política 
ayudan a los rojos, con hombres y 
material; pero son además oíros paí-
ses solapados y ruines los que, por 
la cuenta que les tiene, se están lim-
piando de gentes indeseables que 
envían a España y han resuelto con 
ello y con el trabajo extraordinario 
que realizan fabricando elementos de 
guerra,sus problemas del paro obrero, 
Por esto sigue la guerra en España, 
y a pesar de que saben que Franco la 
ganará triunfalíñente no quieren reco-
nocernos la beligerancia ni obran de 
buena fe en los pretendidos trabajos 
de arreglo del conflicto bélico. Paci-
fistas hipócritas, están enriquecién-
dose a costa de la vida de tantos y 
tantos españoles, 
Pero a pesar de todo, España , la 
verdadera España, triunfará, y como 
V I S A D O POR L A C E N S U R A 
un baldón de indignidad quedará en 
la historia del mundo ese'.comercio 
inicuo que se hace con sangre hu-
mana. 
En e! número de nuestro periódico 
correspondiente al día 7 del actual, inser-
íamos una gacetilla que nos había sido 
remitida por la Jefaíura de Flechas Feme-
ninas, relativa a la expulsión de la seño-
rita Concepción Bellido Borrego, y que 
llevaba el título «Mal comportamiento». 
Relacionada con aquel asunto, hoy se 
nos ruega la inserción de la siguiente 
carta: 
Antequera 24 de Agosto de 1938. 
III Año Triunfal. 
Sr. D. Enrique Bellido Lumpíé. 
Distinguido señor y camarada: Recibí 
su atenía caria, siníiendo mucho la iníer-
pretación que ha dado a la frase «Mal 
comportamiento» y aun cuando un exce-
so de suspicacia, pueda establecer el 
equívoco, le dirijo estas líneas, para 
testimoniar que dicha frase, fue aplicada 
únicamente a la disciplina exigida dentro 
de la Organización, y para su compleía 
satisfacción le auíorizo a que haga el 
uso que estime conveniente de esta ma-
nifestación. 
Un saludo nacional-sindicalista de su 
atenta 
AGUSTINA RUIZ. 
Saludo a Franco: [Arriba España! 
Queda, pues, aclarado que el mal com-
porlamienío de la señorita Concepción 
Bellido, se refería exclusivamente a cues-
tiones de'jdisciplina interna de la Orga-
nización. 
5 de les i 
' m m m 
Para facilitar la información que está 
haciendo la Comisión Pro-Monumento a 
los Mártires y Caídos de Antequera y a 
fin de que no haya omisión que lamentar 
en las inscripciones que han de figurar 
en el mismo, se ruega a las personas que 
por razón de parentesco o conocimiento 
puedan y deban facilitar esa labor, se 
sirvan dirigirse por escrito o personal-
! mente al presidente de dicha Comisión 
j don Santiago Vidaurreta, o a la Redac-
ción de este periódico, indicando el nom-
Dre del finado, edad, estado y profesión, 
y circunstancias de su muerte. 
Comprenderá esta información: 
1. ° A .las personas vecinas o no de 
Antequera que fueron asesinadas por los 
marxistas dentro del término municipal 
de Anlequera. 
2. ° A los antequeranos o vecinos de 
Aníequera que fueron asesinados en 
Málaga u oíros puntos y cuya mueríe y 
circunsíancías estén comprobados, 
3. ° A los naturales de Aníequera, 
períenecieníes al Ejérciío como oficiales, 
clases y soldados, así como a las Milicias 
Nacionales de Falange Española Tradi-
cionalisía y de las J. O. N. S. y Requeíés, 
i caídos en los freníes de cómbale. 
I 4.° A las víctimas de bombardeos 
i! aéreos o por otras circunstancias, pro-
| ducidas en nuestro término municipal. 
| Con los datos que se faciliten se for-
< mará un fichero en el que se irán agre-
í gando los nombres de los nuevos caídos 
gloriosamente, y siendo de interés para 
! todos que no haya ninguna omisión, es 
i por lo que se ruega encarecidamente se 
1 haga circular esta petición a fin de que 
I llegue hasta todos los familiares de los 
I expresados mártires y caídos cuya me-
I moría deseamos conservar. 
\ NOTA.—Al faciliíar los dalos, que 
j deben ser lo más completos que sea 
\ posible, se hará constar el nombre de la 
| persona que los facilita por si hay nece-
| sidad de ampliarlos, así como si puede 
' facilitar el retraío del difunto para el 
I caso de ser necesario. 
g!iiiiiiimHmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiii|H 
| C A R M E N N I E T O | 
CONCERTISTA | 
= Profesora de Piano Titulada, por el s 
Conservatorio de Madrid. S 
| DA CLASES ñ DOMICILIO ¡ 
Honorarios convencionales 
I Razón: Estepa, 106 (Librería) | 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiisiiiiiiiiiiiiuiniiiiiiiiiiin^ 
É R T I C E 
La gran revista de Falange, honra de 
la España Nacional, magníficamente ilus-
trada, se halla de venta en Infante, 122 
Números de Abrí!, Mayo y Junio, a 4 
pesetas. 
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Mariano Moreao Pareja-Oirepi 
ñ LA m e m o R i a oe 
SU TTlUERTe HEROICA 
No pretende quien escribe estas 
líneas sean ellas lenitivo al dolor de 
un padre sacrificado por la revolu-
ción en la muerte de cuatro de sus 
hijos; ya seria mucho alcanzar, no 
fueran acicate que lo renovara. Y 
ello porque las breves pinceladas 
con las que quiero dejar trazada su 
figura no podrán dejar de avivar el 
recuerdo de su vida ante su pérdida. 
Conducido para ser asesinado por 
los rojos, a los que se entregara sin 
protesta con sus demás hermanos, 
en acto de sublime inmolación, que 
es timbre de honor, por si sus sacri-
ficios podían ser salvaguardia de la 
vida de sus restantes familiares, fué 
libertado providencialmente de una 
muerte segura, acaso sólo por el 
hálito de simpatía que como efluvio 
de atracción emanaba de su persona 
y le ganaba a todos el afecto. 
No olvidaré nunca un hecho que 
lo comprueba. Habíamos llegado a 
Sevilla y dejado el coche a ¡a entrada 
de la plaza de San Fernando. Maria-
no, con su flamante uniforme y sobre 
la cabeza la graciosa gorrilla, se 
dirigía con aire marcial y paso dili-
gente hacia Teléfonos, quizás para 
dar a alguien que ¡a esperase impa-
ciente, noticia de su llegada, cuando 
una mujer de pueblo, auténtico tipo 
sevillano por conjunción de gracia y 
de belleza, que se cruzó con él, paró 
de repente y volviéndose para dirigir-
le una mirada llena de admiración, 
—yo no sé si de mujer o de madre o 
de ambas cosas a la vez,—le siguió 
con ella en s i camino hasta perderlo 
de vista... Y es que Mariano poseía 
ese don que sólo da Dios a las cria-
turas como uno de sus más preciados, 
porque nos gana a todos. Y lo tuvo 
desde niño como cuando su madre, 
que se miraba en él llena de ternura, 
lo presentaba de monaguillo en las 
fiestas de la Patrona con vistosas 
vestiduras y parecía un ángel más de 
los que rodeaban a la Virgen de los 
Remedios. Y pasó de la niñez a la 
adolescencia y a la virilidad sin per-
der la piedad y el fervor religioso 
que ella le inculcara, con lo que llegó 
a ser un hombre de corazón, de 
corazón de héroe cristiano. 
Por eso apenas es liberada Ante-
quera por las fuerzas a las órdenes 
del general Várela,—sobran adjeti-
vos—, se encuadra de voluntario en 
la Milicia local y presta cuantos ser-
vicios reclaman aquellos meses en 
Tue nuestra ciudad es frente de com-
bate. Alejado éste, se incorpora a las 
tropas regulares y cumplido en ellas 
el plazo reglamentario solicita plaza 
en el curso de alféreces provisionales 
que obtiene y hace con aprovecha-
miento, alcanzando el referido em-
P^o. En posesión de éste, pide ser-
vir en fuerzas de choque y es destina-
do a Regulares, Tábor 1.° de Ceuta, 
una de cuyas compañías mandaba el 
valiente y malogrado capitán Cortés. 
Y es en él y al mando de su sección 
donde da muestras de su tempie. 
Herido en una de las acciones en que 
tomara parte, se niega a ser evacua-
do y continúa al frente de sus solda-
dos. Herido segunda vez, nuevamente 
se resiste a la evacuación, y cuando 
i por tercera vez en el mismo día y en 
I el mismo combate es herido más gravemente y la sangre perdida y el i esfuerzo soportado con gran fatiga le 
hacen sufrir un desvanecimiento, es 
cuando por orden de sus jefes es 
retirado del campo de batalla donde 
ésta ha terminado cumplido su obje-
tivo. Hospitalizado porque ha sufrido 
fracturas de hueso, tiene que esperar 
el proceso curativo más largo aún a 
causa de la infección de las heridas; 
pero apenas puede hacer uso de su 
brazo, tres veces atravesado, cuando 
se incorpora de nuevo a su destino. 
Designado para estudio especial de 
armas del que ha de dar después 
lección a sus soldados, los hace con 
aplicación en Sevilla, y ocupa su 
puesto donde ha de desempeñar ya 
un doble cometido de actuación mili-
tar y de la enseñanza que ha cursado. 
Hecha por sus jefes la propuesta 
de recompensa a que se ha hecho 
acreedor por su comportamiento, 
para la concesión de la medalla mi-
litar, las restricciones que el alto 
mando ha creído deber imponerse 
para otorgarla, no por falta de mere-
cimientos sino por sobra de ellos, que 
le obligarían a prodigarla en innúme-
ros casos haciéndole perder la nota 
de singularidad que debe darle carác-
ter, hizo que le fuese concedida la de 
sufrimientos por la Patria, dejada 
aquélla para los de fallecimiento en 
que concurren aquellas circunstan-
cias. 
Entretanto continúa en activo y 
cuando el mando ordena intensificar 
la ofensiva, allá va con sus fuerzas 
a ofrecer nuevamente su vida por la 
Patria. Toma parte en las operacio-
nes del avance, coronadas con los 
más brillantes triunfos, con la toma 
de numerosos pueblos y la incor-
poración de miles de kilómetros cua-
drados al territorio nacional. Pero el 
enemigo, ante la magnitud del desas-
tre sufrido y la perspectiva de mayo-
res pérdidas aún, ha reforzado sus 
líneas y siguiendo lo que ya es tácti-
ca de los mandos rojos, dan comien-
zo a furiosos contraataques con el 
vano intento de recobrar lo perdido. 
En uno de éstos, el de la mañana 
del 23, Mariano es herido en las pr i -
meras horas del combate y aunque 
intenta resistir continuando en su 
puesto, como las heridas son en las 
piernas, cuyas recias botas hemos 
visto agujereadas, no puede conti-
nuar la marcha y ha de ser forzosa-
mente evacuado. Puesto sobre una 
camilla empieza la retirada que no 
ofrece al principio peligro por quedar 
oculta y no presentar blanco al ene-
migo; pero al llegar a la cumbre de 
un cerro queda a la vista de aquél 
y una ráfaga de ametralladora acaba 
instantáneamente * con la vida de 
Ma riano, acribillado su corazón que 
deja escapar la sangre que empapa 
materialmente el uniforme. Así lo 
hemos visto al trasladarlo al ataúd 
que había de recibir su cadáver para 
ser enterrado. También los camilleros 
que lo conducen y su asistente pere-
cieron víctimas de su deber cumplido 
won abnegada solicitud. 
Después, la triste noticia que vuelve 
a sumir en intensísimo duelo a una 
familia y en el que participa, sin h i -
pérbole. Antequera toda. Casi al 
mismo tiempo, la llegada del cadáver 
antes del mediodía, pues e! tábor ha 
dispuesto un camión para su traslado, 
en el que es acompañado por un cabo 
y soldados. También porta otro cadá-
ver que ha de seguir para Ronda: el 
del capitán de Infantería señor Ruiz 
Pascual. Portodas partes comentarios 
que expresan sentimiento y sorpresa, 
y la manifestación de Antequera en 
el entierro, que es presidido por las 
autoridades todas y al que asiste el 
padre del finado. En la plaza de 
Santiago, despedida de aquél con 
vibrante alocución del comandante 
militar de la plaza señor Arcas Lynn. 
Durante la noche, la vela en el cemen-
terio, porque hasta la mañana no ha 
de recibir sepultura el cadáver, por 
amigos y parientes, y finalmente el 
funeral en San Sebastián por el eter-
no descanso del alma del que fué... 
Por último, terminados ya los actos 
en que toda Antequera ha participado, 
demostrando su afecto al finado y el 
respeto a la familia, los hogares de 
ésta donde se concentra el dolor y la 
tristeza que no puede aliviar todavía 
la gloriosa muerte del caído. Y... por 
qué no decirlo también, el supremo 
dolor en otro de quien enamorada y 
llena de ilusiones aspiraba a crear 
uno nuevo donde compartir su vida 
con la del valiente y simpático oficial 
de cuyo afecto se sentía orgullosa. 
Y por encima de todo un hilo más 
en la brillante trama de actos heroi-
cos con los que la España inmortal 
va empalmando su gesta de hoy con 
los de la época imperial para hurdir 
los desgarrones de unos siglos que 
son la negación de nuestro ser. En 
esa trama sobre la que todos debe-
mos afanarnos en rellenar con actos 
dignos para que no la deslustren, ya 
está escrito un nombre para ejemplo, 
gratitud y admiración de todos: el de 
Mariano Moreno Pareja-Obregón. 
J. DE ROJAS. 
L e a V . L O S N O V E L I S T A S 
Obras inéditas de los mejores 
escritores de la España Nacional. 
40 cts, novela completa. - Infante, 122 
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Doomrrer i s a e s 
falleció el dia 27 de Agoste, a ios 37 años do edad, 
después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición ¡apostólica. 
Su viudo, madre, padre político, hijos, hermanos, her-
manos políticos y demás familia, 
Ruegan a sus amigos y personas piadosas una 
oración por el alma de la finada. 
Las misas que se celebrarán en la.iglesia de San Agustín los días 
2 y 3 de Septiembre, a las 9 de la mañana, serán en sufragio 
de su alma. 
NOTICIAS VARIAS 
LETRAS DE L U I D 
A la edad de 37 años y víctima de los 
deberes maternales, ha dejado de existir 
la señora doña Dolores Herrera Rosales, 
esposa de nuestro querido amigo don 
José Gallardo Pozo. Su muerte ha cau-
sado general sentimiento por las mu-
chas relaciones de que gozaba la tinada 
y goza su familia. En paz descanse. 
A la conducción de! cadáver al Ce-
menterio, verificada en la tarde de ayer, 
concurrieron numerosísimas personas, 
presidiendo el duelo familiar el coman-
dante militar, señor Arcas; alcalde acci-
dental, señor Castilla; el vicario, señor 
Corrales; jefe local de Falange, repre-
sentado por el señor Lena,y otras repre-
sentaciones. 
Tanto al esposo e hijos de la finada, 
como a su madre y hermanos y demás 
parientes, hacérnosles presente nuestro 
pésame. 
— A la edad de 60 años, ha fallecido 
en el convento de las Carmelitas Des-
calzas, la madre Sor Concepción López 
Pérez, quien por sus virtudes de reli-
giosidad y obediencia era muy querida 
de sus compañeras de claustro. 
Dios la haya acogido en su seno y re-
ciba nuestro pésame la Rda. Comunidad 
y familia de la finada. 
AL CAMPAMENTO REGIONAL 
Han salido para pasar quince días en 
el campamento regional del S. E. U., 
denominado «Antonio García de la To-
rre>, en Marbella, varios camaradas de 
la orcranización local. 
TELEGRAMA 
En contestación al telegrama de feli-
citación que el señora alcalde dirigiera 
al nuevo presidente í'de la Diputación 
provincial, nuestro distinguido paisano 
don Ignacio Muñoz Rojas, se ha recibi-
do el siguiente: 
»Alcalde Ayuntamiento Antequera. 
»AI posesionarme esta Presidencia, 
agradezco a esa Comisión Gestora su 
afectuoso recuerdo, ofreciéndome en 
cuanto le sea útil. Saludos. 
MUÑOZ ROJAS.» 
B O D A S 
A las ocho y media del jueves tuvo 
lugar en la iglesia de los Remedios el 
enlace matrimonial de la señorita Car-
mela Quesada García con nuestro ami-
go don José Vidal Gallardo. 
Bendijo la unión el capellán don An-
tonio Vegas y fueron padrinos don Jo-
sé Díaz García y la madre del contra-
yente, doña Carmen Gallardo, viuda de 
Vidal 
Como testigos figuraron, por parte 
del novio, don Salvador Vilanova Blan-
co, don Francisco García Ruiz y don 
Avelino Zapata Soto; y por la novia, 
don Miguel García Rey, don Antonio 
López Pinedo y don Juan Gallardo 
Aguilar. 
Después de la ceremonia y en el do-
micilio del señor Díaz García se obse-
quió a la numerosa concurrencia, entre 
la que figuraban doña Marina Quesada, 
de Díaz; doña Paz de los Reyes, de Gar-
cía Rey; doña Carmen Nieto, de Gómez 
Romagosa; doña Ana Somosierras; do-
ña Josefa Quesada, de Cerezo; doña 
Africa Quesada, de López; dona Isabel 
Jiménez, de ,Pino; ;señoritas Carmelita 
Somosierras, Mana y Pura del Pino, 
Rosario y Dolores García Sánchez, Car-
men Díaz, Concha y Teresa Checa, Lola 
Luque, Pepita Cerezo, Trini Quesada y 
otras, siendo también numerosa la con-
currencia masculina. n . 
También fueron obsequiados nume-
rosos soldados de los hospitalizados en 
ésta. 
El nuevo matrimonio marchó a Sevi-
lla y otros'puntos. Le deseamos'muchas 
felicidades. 
^ E n el'templo parroquial de San Pedro 
se'celebró a;las siete de, la mañana del 
domingo anterior, la boda de la señori-
ta Rosario Córdoba Ortiz con don José 
Alvarez^Curiel. 
Damos nuestra felicitación al expresa-
I do matrimonio. 
I ' QUÉ AGRADABLE 
[ resulta al paladar, cuando se condimen-
ta con los selectos vinagres que venden 
1 en General Sanjurjo, 8 (antes Diego 
Ponce). 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
La^tradicionaL novena a nuestra Pa-
trón a la Stma. Virgen de los Remedios, 
que le dedica su ^Venerable . Esclavitud, 
dará comienzo el día 31 deljicorriente. 
UPor la mañana se manifestará a las 
ocho y habrá misas rezadas a las ocho 
y media y a las diez, y cantada a las 
nueve. 
izPov las tardesfa las siete, estación, 
Santo Rosario, letanía cantada, ejercicio 
de la novena, salve|y reserva. 
Todos ios días de la novena estará en 
esta iglesia el Jubileo circular de las XL 
Horas. 
La función principal será'el día ocho, 
a las^diez y media, con3 asistencia del 
Excelentísimo Ayuntamiento y autori-
dades, y en ella predicará el R. P. Ber-
nabé Copado, S.J. 
Se ruega la asistencia de los señores 
esclavos y devotos de la Santísima Vir-
gen Coronada de los Remedios. 
FARMACIAS ¡DE GUARDIA 
Hoy se hallarán abiertas la farmacia 
Castilla y la del señor Cortés. 
PARA EL MONUMENTO A LOS 
MÁRTIRES V CAÍDOS 
Tenemos noticia de que el escultor 
señor Palma está terminando la maque-
ta del proyecto de monumento que se 
ha de levantar en la plaza de Guerrero 
Muñoz, y que probablemente en esta 
semana someterá a la decisión de la 
Comisión que preside el señor Vidau-
rreta. 
A NUESTROS LECTORES 
Por no haber llegado los clichés no 
hemos podido insertar en este núme-
ro las fotografías ofrecidas del acto de 
colocación de la primera piedra del mo-
numento a los mártires y equipo de fút-
bol. Aparecefán.pueSjen el número pró-
ximo. 
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DESDE EL FRENTE 
El imán de la verdad 
Por 'ser un caso sumamente curioso, 
he'de relatar lo que no hace muchos días 
ocurrió en este frente donde a los rojos 
se les están propinando las palizas más 
grandes que en el transcurso de dos años 
de guerra han conocido. 
Como en estos momentos la verdad en 
ellos hace huella, puesto que son los 
propulsores de ella, no tuvieron por me-
nos que hacer lo que mi pluma, a fuerza 
de tropezones, ha de detallar lo mejor 
posible. ' 
En la unidad a que pertenezco, ejerce 
las funciones de practicante, un mucha-
cho que dejó de prestar en la vida civil 
el ejercicio de su carrera como maestro 
de escuela, para defender a su Patria del 
peligro que la amenazaba y ser uno de 
los valientes forjadores del Imperio que 
renace. Este hombre, dado su grado de 
cultura, posee una facilidad de palabra 
bastante acogedora. 
Pues bien: la otra noche, con ocasión 
de que varios de los soldados se encon-
traban hablando con sus enemigos, a los 
que precisamente en aquel momento les 
preguntaban, haciendo alusión a los 
pueblos que hacía horas estaban en nues-
tro poder, que de quién eran, se acercó 
al grupo que éstos componían y les pi-
dieron que hablara a los rojos. «El 
orador»,—como le decimos todos,—(que 
más que mote es una alabanza a sus en-
vidiables cualidades), empezó a hablarles 
basándose en la sinceridad que la reali-
dad aporta a nuestros continuos éxitos 
y por consiguiente a las continuas derro-
tas que sufren, impregnadas éstas con la 
sangre de muchos ilusos envenenados 
por los enmarañados en la telaraña del 
comunismo destructor. Les expuso con 
magnífica oratoria bañada de sentimien-
to, por su espíritu lleno de fina sensibili-
dad, que meditaran con sus concien-
cias de españoles ante el engaño de que 
son objeto sobre su Patria, como la mu-
jer medita el consentimiento que más tar-
de le ha de dar al hombre honrado que 
la corteja. Les instó a que desistieran de 
esos propósitos que sus dirigentes les 
tenaín imbuidos, pasándose a nuestras 
filas, pues de lo contrario, la muerte se 
les iría acercando con pasos agigantados. 
También declaró que no era ninguno de 
esos comisarios políticos como tienen 
ellos, surtidores de veneno para la Hu-
manidad, que frecuentan sus líneas avan-
zadas con la mala intención de corroer-
nos el alma y hacernos víctimas de esa 
causa que defienden puesto que van en 
contra de lo más sagrado de nuestra 
vida: Dios y la Patria; sino que era un 
simple soldado que gustoso ofrenda su 
existencia para que sus hermanos vivan 
en la paz de España con Pan y Justicia. 
Y como no puedo enumerar tantas pa-
labras, exentas de falsedades, que este 
buen español dejó ir esa noche a esos 
que indiscutiblemente se rodearon de si-
lencio para escucharlo, voy al resultado 
que ha sido bien provechoso. ¿Que cuál 
fué? Al amanecer de aquel día treinta y 
cuatro hombres se pasaron a nuestras lí-
neas. Treinta y cuatro hombres que mien-
tras oyeron las palabras de Fausto Ló-
pez Cis—que este es el nombre y apelli-
dos de «el orador» sintieron que sus co-
razones palpitaban con más brío porque 
la verdad les abrió asussentidos una bre-
cha de luz y pudieron ver que defendían 
un ideal enrolado en el crimen, en la des-
trucción, en el salvajismo... Treinta y 
cuatro vidas que ha salvado un hombre 
que se fundamentó en la pureza de lo 
que defendemos. 
Después de recibir López Cis las feli-
citaciones que es de suponer de sus jefes 




Sargento de Infantería 
¡Viva España! [Viva Franco! 
l i s iüstas por la Alcali 
10 ptas, a los Sres. López Iñiguez, por 
descargar un carro de paja a horas pro-
hibidas. 
5 ptas. a Francisco Montenegro Mu-
ñoz, por amarrar una caballería a una 
reja de la vía pública. 
2 ptas. a cada uno de los que a conti-
nuación se expresan, por subirse a la 
trasera de un camión: Francisco Hidal-
go, José García, Joaquín González, Fran-
cisco Aranda, José Soiórzano y Antonio 
Ortega, 
5 ptas. a Virtudes Zurita por insultar 
a ios guardias. 
5 ptas. a Antonio Torres por exceso 
de velocidad, en bicicleta. 
10 pías, a Francisco Velasco, por inte-
rrumpir !a circulación en calle Infante. 
2 ptas. a cada uno de los que se expre-
san, por causar daños en las huertas de 
las inmediaciones; Juan Rodas, Juan 
Atroche, Francisco Pozo y Antonioüar-
cía. 
5 ptas. a José Narbona, por molestar 
a unas señoritas. 
5 ptas. a Rafael Manzano por subirse 
en el carro que conducía. 
2 ptas. a cada uno de los que se ex-
presan por escandalizar en plaza de San 
Sebastián: Rafael Galán, Miguel Rome-
ro, Juan Pineda y José Prieto. 
25 ptas. a Trinidad Sánchez, por ven-
der habichuelas a más de la tasa. 
5 ptas. & Francisco Gallardo, por rea-




Donde mejor se come y más barato. 
Agua corriente en todas 
las habitaciones. 
Sillo oéntrlGO (junto ai Cine Torcai). 
R A M Ó N Y C A J A L , 6 . 
LECHE DE VACA 
DK «EL O A. NAL» 
De venta en INFANTE, 39. 
Horas de despacho: de ocho 
y media a diez de la noche. 
fDlQDOe Wala Iraiio-
oaiiila y de les J. 0.1. i 
JEFATURA LOCAL 
El camarada Jefe Provincial del Movi-
miento, en circular n.0 8 de fecha 23 del 
pasado Julio me comunica: 
«De acuerdo con la circular n.0 36 de 
la Secretaria General, he de significarte 
que muy en breve comenzará la distri-
bución de los carnets de afiliados (mod. 
7 y 8, circular n.0 13) quedando abierta 
nuevamente la admisión de solicitudes 
de carnet definitivo, la cual empezara a 
regir desde el día 1.° del próximo Agos-
to y terminará inexorablemente el dia 30 
de dicho meo. Expirado este plazo serán 
devueltas las solicitudes que presenten 
con posterioridad; lo que harás presen-
te a los interesados fijando el correspon-
diente anuncio en las tablillas del Ayun-
tamiento y de la Jefatura Local. 
Para aquellos afiliados que estén en 
¡os frentes de combate, no tienen efecto 
las fechas anotadas y podrán solicitar el 
carnet definitivo en cualquier momento, 
debiendo procurar que llegue esta or-
den a conocimiento de ios mismos y pa-
ra aquellos que ya lo hayan solicitado, bus-
carás los medios más eficaces para facili-
tarles el cambio a la mayor brevedad. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
Málaga 28 de Julio de 1938,-111 Año 
Triunfal.—El Jefe Provincial del Movi-
miento, firmado: JUAN PERALTA.» 
Lo que para conocimiento de todos 
los afiliados que aún no hayan solicita-
do la renovación de su carnet comunico 
por el presente. 
Antequera 4 de Agosto de 1938,— 
Ei Jefe Local, P. O. 
C. LERIA 
Saludo a Franco: ¡Arriba España! 
L O S NOVELISTAS 
Lo que estaba esperando el público 
era esto: una colección de novelas cor-
tas de los mejores autores españoles ac-
tuales, y a precio asequible para todos. 
Para llenar esta necesidad ha empezado 
esta colección de «Los Novedstas» (la 
novela de la guerra), publicando una 
novela cada semana, de las mejores fir-
mas y al precio de 40 céntimos. 
N.0 1.--«Aquel mocito barbero», por 
Juan Pujol. 
N." 2.—< La carpeta gris», por Concha 
Espina. 
N.0 3.—«La opinión de los demás», 
por J. Ignacio Luca de Tena. 
Adquiéralos en Infante, 122. 
enMALAGA, puede adquirirse en Santa 
María, 8, pral., y principales puestos. 
También está de venta en la Estación 
de BOBADILLA, 
— Pagina 6.» — 
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I n g e n i o S « n v J o s ó 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
cultivadores de remolacha, que la 
recepción para lajcampaña del actual 
año dará comienzo el día 1.° de Sep-
tiembre próximo. 
Para el arranque de remolacha, así 
COMO para su entrega se seguirán 
las normas que previamente serán 
dadas por el jefe de Cultivo. 
Antcquera 28 de Agosto de 1938.— 
III Año Triunfal. 
LA DIRECCIÓN. 
t i 
L J I W O 
Don José Castilla Miranda, accidental-
mente Alcalde Presidente de la Comi-
ción Gestora de este Excmo. Ayunta-
miento. 
Hago saber: Que por decreto de 14 de 
Octubre de 1937 se declaró obligatoria 
la inscripción en los Registros y Oficinas 
de Colocación, de empresarios y obreros, 
y por tanto no puede permitirse que nin-
gún patrono o empresario tome un obre-
ro que no esté inscrito, ni que los obreros 
se coloquen con quienes no hayan hecho 
la correspondiente oferta de trabajo. 
Por consiguiente, se advierte una vez 
más, la obligación de patronos y obreros 
de cumplir lo anteriormente ordenado, 
en evitación de las sanciones a que pu-
dieran dar lugar, acudiendo a esta Ofi-
cina de Colocación. 
Antequera 27 de Agosto de 1938.— 
I I I Año Triunfal. 
J o s é C a s t i l l a M i r a n d a 
Nota n e c r o l ó g i c a 
Como ya en otro lugar de este nú-
mero se dedica merecido recuerdo ai 
infortunado alférez Moreno Pareja-
Obregón, sólo expresamos aquí por 
nuestra parte, que nos sumamos con 
toda sinceridad al sentimiento de con-
dolencia que toda Antequera a expre-
sado al desconsolado padre, herma-
nos y demás deudos. 
Asimismo diremos que para asis-
tir al entierro vinieron, de Málaga, el 
í efe provincial de Falange Española 
Tradicionalista y de las Jons, don 
Juan Peralta España, y su asesor po-
lítico don Carlos Asiego; de Córdoba, 
don Joaquín Moreno Campaña, co-
mandante de Artillería, y don Fernan-
do Moreno G. de Anlco, teniente jurí-
dico; y de Granada, don Rafael Mo-
reno G. de Anleo, fiscal de la Audien-
cia, y su hermano don Alfonso, te-
niente de Estado Mayor, 
Don Luis Moreno Fernández de 
Rodas y sus hijos'don Luis y doña 
María del;Rosario, agradecen muy de 
veras a todos las; manifestaciones de 
pésame con mot ivo 
su hijo y hermano Mariano (q, e.p. d.), 
alférez que fué del primer, Tábor de 
Regulares de Ceuta n.0 3. 
PRIMER ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
D o n A n é e l R a m o s H e r r e r o 
Cfiial iiil-Siiiilist 
SINDICATO DE AGRICULTURA | 
Se hace saber a todos los afiliados 
que tienen pedido Sulfato de AMO- t 
NÍACO que han de pasar por estas i 
oficinas para abonar su importe a I 
razón de 38,30 pesetas los 100 kilos. I 
EL DELEGADO JEFE. 
I CAPELLÁN D E LAS HERMANITAS D E LOS POBRBS] | | 
que murió vilmente asesinado por las hordas 
marxistas, en Málaga, el día 30 de Agosto de 
1936, a los 28 años de edad. 
R. I . P. A. 
Loa misas que se celenrarán d mar-
íes a las ocho y ocho y media, en la 
iglesia parroquial de San Sebastián, 
serán aplicadas por su alma. 
La familia ruega la asistencia. 
RADIO N A C Í O N A L ^ ^ ^ i o s V e t e r i n a r i o s 
Está 3 punto de aparecer la r.iu-va re-
vista, ófü.Hio de -a Emisora Radio Na-
cional de tspañ , que será predsíecta 
del radioyente español' ñu «Radio Na-
cional» co-íbfvan los mejores firmas l i -
terarias y técnicas. Contendrá comen-
tarios de actualitíad, divulgacioiies téc-
nicas, programas de I o c I h s las emisoras 
del mundo, y ondas animadai: suple-
mento infantil en colores. 
Suscríbaae cuinto ames eo Infante 
122 
Seniuna dví 21 al J? de 
MATADERO 
Se han sacrificado: 15 reses vacunas; 13 la-
nar, 110 cabrios, 18 de cerda, 58 aves. 
Decomisos: 6 pulmones y 2 hígados. 
MERCADO 
Presnntados y reconocidos: 24 cabritos. 
Reconocidos: 3.316 kilogramos de pescado 
y 570 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 194 kilos de pescado y 52 de 
con bajo de establcci-
SE ARRIENDA 
local, para vivienda y establecimiento 
en Lucena, 33. Razón: Diego Ponce,' 8. 
SE A L Q U I L A 
un piso en calie Laguna n 0 
S E C O M P R A N 
botellas en Qeneraí Saniurjo 8 (antes 
Diego Ponce). 
SE V E N D E N 
matenales de construcción : 
de derribo. 
Razón: solar Estepa, 46 y 48. 
SE VENDE 
U ta! . • se eallf an su 
calera correspondiente. Razón en el nú-
mero 12 de dicha calle. 
MAPAS DE FRENTES 
Publicados cinco hojas que compren-
den ios frentes de Aragón, Cataluña, 
Teruel y Levante, los más completos, a 
2.50 en Infante, 122. 
UN BUEN CHOCOLATE 
con tostada o picatostes en el CAFÉ 
VERGARA. Teléfono 36. 
prsíSfSfsisiiE'rsnsisjSLrsisicij 
¡ E L C A Ñ Ó N I 
¡Calzados y flipargalai 
S 8e fia recifiido ei Reparador Búfalo para el calzado filaoco-
| Lucena, 25. A N T E Q U E R A ÍO 
ü a j a i s j s u s j s i s u s í s i s j i s i a i s i á l 
De Cinematógrafo 
Ei noticiario «Luce» proyectado e! 
domingo y lunes nos presentó aspectos 
de la actualidad mundial muy intere-
santes, como la estancia dei duque de 
Aosta en Adid Abeba y la llegada a Ro-
ma del embajador de Polonia ante el 
Rey Emperador. Vimos también un nue-
vo modelo de autogiro de patente ale-
mana, el entierro del gran poeta 
D'Annuncio, cortejo carnavalesco de ia 
media Cuaresma en Viena y unos inte-
resantes concursos de esquís y balan-
dros. También ofreció escenas de ia 
guerra en España y ia fiesta del 2 de 
En cambio la película base del pro 
grama no nos agradó;y sinceramente re-
comendamos a ia empresa deseche esas 
cintas de mora! extraña a ia nuestra. 
Para hoy se anuncia una cinta en es-
pañol titulada «Clivc de la India» y un 
sugestivo Noticiario del Instituto Italia-
no Luce, titulado «El fascismo es vida». 
' ~ Págins 
VIDA MUNiCiPAL 
La sesión de! miércoles fué presidida 
por el alcalde accidental señor Castilla 
Miranda, con asistencia de los señores 
Herrera Rosales, Miranda Roldán, Bláz-
quez de Lora y Cuadra Blázquez. 
Unicamente fueron aprobadas ei acta 
«Je la anterior y las cuentas de gastos. 
Seguidamente y dada cuenta de la 
gloriosa muerte del alférez de Regula-
res don Mariano Moreno Pareja-Obre-
gón, hermano del compañero de Gesto-
ra don Luis,'se levantó la sesión en 
señal de duelo, trasladándose la Corpo-
ración a la casa mortuoria para testimo-
niar su pégame a la familia. 
M i » tal de Auxilio a 
Pfliiis Lirias 
R E L A C I Ó N D E L O S D O N A T I V O S R E -
C I B I D O S E N E S T A C I U D A D 
(Continuación.) 
Don Rafael Molina Acedo, 5; don Antonio 
Quintana S.-Garrido, 5; don Francisco León 
Sorzano, 25; don Rafael Trigueros Maldona-
do, 10; don Fernando Granados Cominos, 10; 
don Diego Ramírez Muñoz, 10; don José 
Muñoz Checa, 25; don Benito Rebollo Jiménez, 
5; don Macario Borrella Campón, 1; don Ri-
cardo Gallardo, 5; don Juan y don Rafael Pa-
radas, 5; don Joaquín Castilla Granados, 50; 
don Juan Torres S.-Garrido, 1; don Ildefonso 
Palomo Vallejo, 15; don Manuel González 
Martínez, 5; don José de Gálvcz Pozo, 5; don 
Francisco Olmedo Pedraza, 5; doña Dolores 
Velasco, "luda de Muñoz, 200; don Antonio 
Jiménez Navarro, 50; don^ Francisco Rosales 
García, 50; doña María Sarrailler, viuda de 
Rojas, 200; don José Hidalgo Vilarcí, 10; don 
Luis Moreno Pareja, 50; don Juan Quintana 
S.-Garrido, 25; señora viuda de Manuel Pedra-
za, 5; doña Casilda Aguilar López, 5; don Juan 
Maclas Sánchez, 10; don Manuel|Cabrera Gon-
zález, 25; don Rafael Pérez Ecija, 25; don Si-
món Cerezo Berdoy, 100; don Juan Aguilera 
González, 20; don José M.a Sanz Alarcón, 20; 
don Francisco Muñoz Checa, 150; doña María 
Carica Hodar, 5; don Justo Aguilera Ropero, 
5; don Antonio Márquez García, 2; señoritas 
de Ansón, 5; doña Carmen Chacón Aguilar, 5; 
doña Purificación Palomo Valle, 10; señora 
viuda de don Manuel Alcaide y don Manuel y 
don Felipe Alcaide Iñiguez, 50; don Rafael 
Rosales, 50; don Juan A. Luque Jurado, 50; don 
Andrés Guerrero Muñoz, 25; don Manuel Pa-
radas Castilla, 5; doña Rosario Villalón López, 
3,75; don Rafael del Pino Navarro, 2; don An-
tonio Arjona de la Rosa, 5; don Agustín Ra-
mírez, 2; don Antonio Parejo del Pino, 5; don 
José López Fuentes, 15; don José Becerra del 
Moral, 5; don Francisco Ríos Colorado, 5; 
don Manuel García Fernández, 15; don Ma-
nnel Gómez Ruano, 12; don Juan A. Espinosa 
Reina, 15; don Juan Pérez Aguilar, 5; doña 
Aurelia Pérez de la Rosa, 5; don Francisco 
Gómez Pachano, 10; don Isidro Ramos Gaite-
ro, 50; don Antonio Cabello Gallardo, 5; don 
Ildefonso Mir Pérez, 25; Sociedad Hidroeléctri-
ca del Chorro, 250; don Antonio González 
García, 2; don Francisco Muñoz Retamero, 3; 
don Francisco del Pozo Sánchez, 10; don José 
Vergara Usátegui, 25; don Federico Esteban 
Barranco, 10; don José de la Fuente, 8; don 
Juan Caballero Lobato, 5; don Francisco Ra-
mos Méndez, 15; don Cristóbal Avila Sánchez, 
15; don Enrique Martínez Luque, 15; don An-
tonio Arcas Pérez, 2. 
(Continuará.) 
RADIO Y CINEMA 
1 en Infante, 
S U C E S O S VARIOS 
INCENDIOS EN EL CAMPO 
En los montes de la finca Las Lomas 
y sitio conocido por Rehundidos, de este 
término, propiedad de don José Carrei-
ra, se produjo un incendio que alcanzó 
unas treinta hectáreas de monte bsjo y 
chaparros. 
Después se observó que a unos 1.500 
metros ardía otra parte de la misma fin-
ca, en ei sitio conocido por Cerro Gor-
do, quemándose unas veinticinco hectá-
reas de tierra. 
Este fuego se propagó a terrenos pro-
piedad de don José García Berdoy, des-
truyéndose chaparros y monte bajo en 
una extensión de veinticinco hectáreas. 
Otro incendio se produjo en propie-
dad de don Joaquín Vergara Casero, si-
tuada en el partido de Desgarrábalos, 
sitio conocido por el barranco de las Mi-
nas, en una extensión de 190 hectáreas 
de monte bajo y chaparros. 
R a d i o e l e c t r i c i d a d 
La primera revista dedicada a esta es-
pecialidad en la España Imperial.-
JüilTA LOCSL DE ABASTO 
rene Í:Í: conocíneeeto de ios mna-
res comerciantes que ios listines de pre-
cios aprobados para la venta al detall de 
artículos de primera necesidad, que de-
ben figurar en sus establecimientos, pa-
ra conocimiento del público en general, 
que regirán hasta el 30 de Oclubr*?, se 
hallan a la venta en el establecimiento 
de don Joaquín Castilla, calle Infante. 
También se pone en conocimiento 
del público que ha sido autorizada por ta 
Superioridad la venta al público de y e -
s o a treinta y siete pesetas los mil ki os. 
I Gontaia Militar lie l i t n 
Relación de las cantidades recibidas en 
la misma para la reconstrucción del Templo 
de San Gil, en Sevilla. 
Suma anterior 
Doña Asunción Garda 
Don Antonio Garda Prieto 
Don Fermín del Castillo 
Don Antonio Rojas Pérez 
Don José Rojas Castilla 
Don Frandsco Bustos Almagro 
Don Juan Benitez Muñoz 
Don Rafael España Pérez 
Suman . . . 
Rcladón de donativos entregados en esta 
Comandancia durante la semana actual. 
Para la suscripción a favor del Ejército 
Operarios de la fábrica de Tejidos de 
los Sres. Vergara y Compañía 271.05 
Don Jacinto Palomino Moreno 1.— 
Don Rafael España Pérez 5.— 
Don Francisco Checa Martín 28.— 
Don Miguel Melero Campos 25.— 
Suman . . . 330.05 
Antcquera 26 de Agosto de 1938.—III Ano 
Triunfal-
El Comandante Militar, 
ANDRÉS ARCAS LYNN. 
A U X I L I O S O C I A L 
Turnos que han de regir en los 
comedores durante el mes de Septiem-
bre. 
DOMINGOS 
Comedor de la calle Estepa,—Rossúo 
Pérez, Mercedes Jiménez, Angeles Ma-
tas, Isabel Casaus, Pepita Castilla, Anita 
Nieblas, Rosario Martín, Mary Cuadra, 
Valvanera Domínguez, Rosario Castilla, 
Carmen Cuadra, Enriqueta Cuadra y 
Paz Cabello. 
Comedor de la Carrera. — Remedios 
Castilla, Clara Ansón, Dolores Gracia, 
Rosa González y María Ortega. 
LUNES Y MIÉRCOLES 
Comedor de la calle Estepa —Presen-
ta Martínez, Maria Luisa Martin, Pura 
Morente, Pura Jiménez, Socorro Rome-
ro, Carmen Rodríguez, Emilia Ríos, 
Angelina Bermú dez, Rosario Mora. Te-
resa González, Carmen Valera y Trini 
Cárdenas. 
Comedor de la Carrera. — Aurelia 
Burgos, Pura Vidaurreta, Pili Maqueda, 
Valvanera Sánchez, Pilar Matas. 
MARTES Y VIERNES 
Comedor de la calle Estepa.— Merce-
des Guerrero, Pepita Chacón, Rosario 
CMcón Pas Lcóo. María Lóp^E Osuna, 
Agustina Casco, Carmen Berdún, Lola 
Luque, Ana María Alarcón, Carmen 
Morilla, Pura Morilla, Julia Lora y Soco-
rro Somosierras. 
Comedor de la Carrera. — Carmen 
Martín, Carmen Ríos, Pepita Corbacho, 
Anita Herrero y Concha Ros. 
JUEVES Y SÁBADOS 
Comedor de la calle Estepa.—Carmen 
Rodríguez, Josefa Ramos, Paz Rojas, 
Pilar RÜWS, Lola Rornaro. DcPores 
Márquez, Lucrecia Bosque, Carmen 
Pnioanno, Dcuorcs Jiménez, Antonu 
González, Carmen Ramos, Paca Cárde-
nas y Encarna Checa. 
Comedor de la Carrera. — Carmen 
OoaiaPz, Mana Pa!onioi Luía Pérez 
Arjona, Amelia Navas y Josefa López. 
<MAftP/a 
/ 
Agente en Aníequera: 
C r i s t ó b a l Avi la .—Mereci l las , 7. 
LIMPIEZA Y RE-^ K / a a o a na l(IUS DE BUIIII 
ABONOS M E N S U A L E S 
F . L Ó P E Z m M E R E C I L L A S , 17 
E L SOL DE ANÍTEOÜERA 
MADRINAS DE GUERRA y p pifl i MilíllS 
Las solicitan: 
Alféreces, Velasco y Baños; primera 
compañia del 12 batallón, regimiento 
Infantería de Granada n.0 6; estafeta n.0 
95. 22 División. 
—Cabos, Cristóbal Muñoz1 Molina y 
soldado Cristóbal Naranjo Berna!; per 
tcnecen aljregitniento.de Infantería de La 
Victoria n.0 28, 185 batallón, segunda 
compañía; estafeta n.043.* 
—Soldados, Joaquín Ruiz'García y 
josé López Olivero; pertenecen al regi-
miento Infantería de Oviedo n.0 8, tercer 
batallón, cuarta compañia; estafeta n.0 Q4, 
División 112. 
L a C a s t e l l a n a 
T E L E F O N O ! 362! 
G a l l e t a s O U B E T 
acabadas de recibir 
María, paquete de 100 gramos 
200 » 
RIc y Rae > 200 » 
Sud Express, kilo 
Bizcocho*para chocolate, kilo 




5 . ~ 
5 . -
1 0 . -
a! devolver ei envase se abona 1.50. 
María, paquete de 100'gramos . 0.50 
200 » . l . ~ 
Chiquilín » 200 » . 1.— 
Surtido chocolate, fkilo . 10.— 
VINOS Y LICORES 
Imm de la Cruz del (ampo", do Sevila 
Especialidad en refrescos 
Platos suel tos y Bocad i l los 
Caiie Estepa, 61 - AMTEQUERA 
« r s s j s i r s s F í s r a s t i S í s n s 
M ¡ M i l l L E M 
iríltulos para reíalos 
En su escaparate, siempre 
novedades. 
Composturas de todas clases. 
Durancs, 7 - ANTEQUERA 
Fa'angistas, Antonio García Montesi-
no, desea papel de escribir; José Garzón 
Cano, novelas de cine; José González 
Morente, una linterna; josé Flores Mar-
tín, novelas románticas; Juan Flores 
Martín, novelas de aventuras; José Var-
gas Suvires, novelas científicas; Salva-
dor Burgos Aragón; pasteles y cuentos 
baturros; Antonio Saavedra Rubio, una 
máquina de afeitar; Enrique Palomo 
Porcel, un libro de química; Salvador 
Angulo García, un paquete de chocola-
tines y un pirulí; Bartolomé Riva Rueda, 
tabaco; José Linero Sánchez, una petaca 
y tabaco; Cristóbal Cabrera, papel de 
escribir; Cristóbal Aranda, una pande-
reta; Sevilla Espejo, unos platillos; Lan-
zas Fernández, una cachimba; y Francis-
co Pinero Ramírez, una geografía, una 
gramáticay una ortografía, no importán-
dole que sean usadas; pertenecen a la 
Bandera de Falange Española Tradicio-
naiista de Antequera; estafeta n.0 95. 
—Cabo, José Palomo García, desea 
unas gafas para el sol; soldado Diego 
Palomo, tintero, plumas y algunas cuar-
tillas; Francisco Rodríguez Oleas, una 
petaca; Antonio López Campos, jabón y 
cuchillas de afeitar; pertenecen a la ban-
dera de Antequera, primera compañía; 
estafeta n.0 95. 
—Soldados, Francisco Melero, una 
pluma estilográfica y una navaja; Fran-
cisco Valencia, una cartera y un lapice-
ro; Antonio Molina, una pluma estilo-
gráfica y cuchillas de afeitar; Manuel Pé-
rez, una brocha y cuchillas de afeitar; 
Rafael Clavijo, vino con tapas y ciga-
rros; Juan Pérez, pluma estilográfica y 
cuchillas de afeitar; José María Alarcón, 
una pluma estilográfica, una navaja y 
papel de escribir; pertenecen a! primer 
grupo de Artillería Legionaria, 29 ban-
dera, tercera legión; estafeta n.0 3. 
— Soldados Eugenio Cabello, F. Ca-
rrillo, José Navarro, Antonio Pérez, y 
Rafael Lijero, desean papel de escribir; 
pertenecen al regimiento de Infantería 
de Pavía n.0 7, plana mayor, sexto bata-
llón; estafeta n." 89. 
C A R T A A B I E R T A 
Los antequeranos abajo firmantes, 
pertenecientes al regimiento Infantería 
Pavía n.0 8, por medio de EL SOL DE 
ANTEQUERA hacen público su agradeci-
miento a don Francisco Muñoz Juárez, 
gerente de «Los Caminos> «Muñoz S. 
A.» por el donativo que le habían soli-
citado y que ha sido enviado inmediata-
mente a dichos soldados. 
M. García Aguila, M. Torres Zurita, 
Gabriel Matas, R. tuque Conejo. Fran-
cisco Martin López y Antonio Benitez. 
Ú L T I M O S L I B R O S 
AZAÑA Y E L L O S , por Francisco Casa-
res .~6 pesetas. 
E L O T R O M U N D O , por J. Miquela-
rena.—5 pesetas. 
De venta: Infante, 122, 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 20 
al 26 de Agosto 
NACIMIENTOS 
José Diez de los Ríos Pérez, Encar-
nación Paradas.Pérez^Francisca Ordó-
ñez Muñoz, Socorro García Trujillo, 
Carmen Cáceres Alarcón/Rafael Cone-
jo Márquez, Francisca Sarria Sarria, 
Antonia Rodríguez Gómez, Teresa Gó-
mez Vilches. 
Varones, 2.— Hembras, 7. 
DEFUNCIONES 
Guillermo Artiaga Garallart, 60 años; 
Sor Concepción López ¡Pérez, 60 años; 
Ignacio Romero González, 52 años; Ro-
drigo López Gómez, 69 años; Ana Be-
nitez Castro, 78<años. 
Varones, 3 -Hembras 2. 
Total de nacimientos . . . . 9 
Total de defunciones . . . . 5 
Diferencia a favor de la vitalidad 4 
MATRIMONIOS 
Antonio López López, con Teresa 
Marín Fernández,—José Jiménez Vilches 
con M.a del Rosario Calle Calvo,—José 
Alarcón Curiel, con Rosario Córdoba 
Ortiz.—Juan Pedraza Carrillo, con Car-
men Guerrero Palomo.—José López 
Rodríguez, con Pilar García .Castilla.— 
José M.a Vidal Gallardo, con Carmen 
Quezada García. 
L A G U E R R A 
en cuadernos, a 45 cént imos. 
De venta en Infante Don Fernando, 122 
U L T R A M A R I N O S 
Especialidad en m m m de pescados. 
MLLETHS g BIZCOCHOS, extenso s a r n a 
u BCBIDflS DE SODAS CLASCS 
^ 0 5 ^ GARCÍA BERROCAL 
CALLES ITERCIA Y CAMPANEROS 
C e r y e c e p í a M S I I L U 
O A R É 
LICORES •:- VINOS DE TODAS CLASES 
C e r v e z a s al grifo 
I TELÉFONO 322 :-: ANTEQUERA j 
